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Vol: VI, No 40 
ornaAL ORGAN Of THE INTERNA110NAL LADIES' GAR" ,.,.,~;: .. :~'"~,:~.A=:;~~~~ 
New York. Frldq, October 3, 1. .t"~'l-4~ ""i'•====';,;"';;;';,;';,;C:;;:";;:ta• 
New york Ladies' Tailors .Sample Mal;ers To 
' · ' Discuss Dues In General Strike Raise 
T~ Coma to a · SlaDdltill .~ 'Jluao.day, Oc.tobel- z---F.Pt For UNon Control oE Work Tlle a...pLt Kobn' UDIM of Ne• 
Toril,Lou.II,..Wloa\'luboportaat 
-u.c ~~Ut &atord.orattanooa,o... 
tiftclllllpo.ip a.....,.U..•aerp..niMd t.eM(,atit:IO,atB.,.....t&an.TU 
ladloo'lallon """tlootootoJola\ha SJs&Jo .... _ 
Coodi.tiol» aad laaproTed Labor Standard~ 
ftallteotlalloiOieondact.edbrU.. 
la&W t.aUon of N<t• Yoril: •itlt. tile~ 
-plo,....wltloarill•tonachlq a 
Jl'&eda.l .... ttrlll .. flh•'"Cf'""'""' la 
~tn.d••hlchnplncloii.September 
U, f alll<loftklrparpoa, .. a a .. ,.. 
Woftbem~tertallon rejeet.ed 'tht 
d-andoof. th•orbro,•hlclo. , la· 
.clodd a blcf>arm.lnlmumoealtof 
~· T~o:. :::~t:u!...s~o:~ 
.... Ualoo, ••compelll<l...&o~lh• 
• ...ton. nt of t.ho tllopa t.o briq 
aNat..., lalpronmoat of •orl< coa· 
~lllao4todoctabtUere>r~:aal­
Ullh of t.he tftlda att wltole. 
. fttlllriko• .. ca!Jo.dtorThu.nd•r• 
Oetollerl, •II o'dockta tM at'tu-
~N•erotop...,..U......ajor-
!tr of t.lot worbn lA tile f~abla 
PilUt. A¥1DDt dlttriet. lA Bari-
Bro~U<aa4 Broold,...,d U. o.llotlwr 
loeoJIU .. ...... n.ladiOI.'t.allorq-to.bi!Um""te en coodilcttd, .hue al-
nadrldllhtlr plaett altdh.ue rcac.lo-
ed tht "'"UIII lo.oU. aoolped for 
them. Oa Thio.redor moftllq, eom· 
mll\euof•otktnololted..,e..,.n"" 
lA \he Indo tl>ro"'~out the dtJ oDd 
dlotrlbuto<IH.I.budblllocoat&l.ol!ii 
thaotrlUuiL Tll•frl.,.dlrpeeUq 
•illdoU....coauiliUeeoHl'l!i'oedf""" 
lhe•orte .. aatil•r•• .. ~ri~~~~ 
tloolloopa foretol<llthoh.urt)'nopo-
:~!::!::~~lenudtloen~ 
n..Lo.dJ ... Tallon' Uot!oootNe• 
Yorkhe.eoadudWfOT.,.....,.ae-
orpoh&Uoa and. "-lp 1.-e. oal- n. -11oa: loal ~~e .. ulltd lit tiM 
=~~~~.e: ::!"::~ ... ~~ !.~.==~ .~~ ::.~ ..::= 
eacouq]o1 .,.d ill • brld tpact of lad..Sllll' tho d'"Woe of tho .Ttobot 
U~ a cnatmlllrn•• •hoPIO tnt'"td BOArdtoniNU.a•toklrdaN of ,tlot 
~~!:~!~ 1~o:.:'df~~~:!":~ ·::t..ben from U.lnr-41•• u an, 1 
:z:!~0.:*to~r !'"....., ~~. ~~~ 'Tiwo local hu oeatoalo opeebol~ 
•oTII•t.&llderdoU.lttnbo.dlrloael<l toaUtMmembtn.to•tttadtho•Mt-
aflmp..,..tllluta~~dthenbnod'!_al>t l'a1oo•SaturdaJ" uxt •llhobt f.aU. 
thattloltblccoDCerted •on•eat oa Jt b l.pertallt that N \arp.,. at-
tilt ,ut of t il t.he 100!bra Ia the Wullllt>tN--IIItt4.,.oatatthia 
u.4t wl!l1rio for tilt N..., Tori< Ia- -U»&"•qtoobtolatf•lludbo-
dlt'taJi.nMtu<-wtril:to .... agd.lot~ telllnu41tci>Odoe. of thoqa..ti•• 
tortnau...atlathtoh.opa. p!acl<loothoardtroftloed.or. 
0 • • -'D • f D: • • -..-.loc a ...Wapnad • lat.rat f<>• ria S.......,, 8Knt.&J7 Baroa ....S • 
Council Be.guf\ at Big Meeting ;:.;~:J~ .. :::t:nr~ .. ~~: :T~~~:!i:~;~~~~.fe rgamzattOn · nve o · tstnct\ '"'"' ~ ........ _ .... ,.M v .......... , """"'" ... -· 
:n. Spirit .,; 1910 Re ind-Worken Volw.t- For Cai..pajp .·:flo.; E.::5~..::.:E: ~:;tl.~~ 
~~-~t .. ~~~-:= =::=.:-:-u::.~-:~ ===~' ~a..:-::·=.:::'C:::· 
.Eiat.M W~t IM.trid Co.oradl of eM •fl.o .. W. Jtan <rf ltOt .o.a4 wMII t. ~ ""t ·~ .... pa~pa ~~aU...-! Ia lh '-pUdhc o~. 
' .., "'*•IJo.atoN tnd• of Nt• 1110 •"-Ill• am olri~• t. _.bot aq.i-haadM. New, louded. ~tloer drin ud up".,..a. ta. """· Uoat .. 
T oot. Mid 011 na...:l•r.-S.~\>u u.- p .. ...c -.. ....... utlu- Ia • D1Mriet eo-ea. ud 11adu • ,..lte4 otrort ud"ulu U.. !.ad....,. · 
U, Ia Ariiarob H.o.U oa Eaat. ltll tab-. ~atn.ll:-' &ad ' .u.pr l .. denhlp, of U.. Coaadl tM loull will H .W. 
.tnott.•~•"•l'l'nt«..t..Jdalr. n..,....,_.oftloo•..tj»&"...,to kb~tht..ttlooca•nol.o1P11b- ~aeeoaoplWI.cnUfJiqz:-alt.. 
It •~ altudtd b)' all tloo u.eatmo 1 \&rt & drln &~~~Oq lilt •orkort U. lqdn•t Ia tlo&•l8e•l1•oeoDt~ Accordlas to V~atLtlb­
. Milrdlof \.111 l_ta .. d b}'•larp ~H • ...,b .. oftht.ladl ... ptmut ..Wwlafor,U...•orbrtatho~ •Ita, tbt .dr\Yawlllloe _d.,.'*' .., 
•raalotr of cll.t.l"""" 10ad cbalrllldl11 tad"'~ •b• .,.. at.UI out.ldt of tAt and eompltla orp>~batlon aad bJPtr .., .... of ,.... mtetl,..., IMp ..-.. 
~redo.:- ::~e:-.u::-.. :~~ . '!:'':; !:~..:!f ~.~:!:~u .. ~:.:r: .. ~::: "O:,·~::~::n Han ..... u ...·..... :;::.,;0:, :'u~==~~~':: 
•U.lo rapt ett•n\1011 ud tile oplrit """" Ia tM mloeellaaeoDt tn.dea to pruldod onr br Brothn Bol'l')' ed U.. looPt lloo.t » • Ill lot .W. .. 
Ylolclo pre .. Uod at tht -till&" ... New' York Cltr and tho prlhllt e&m• GrMnlotrr; -·~· of Loeal II, ulltt h om amoar tha momlotn ot 
,,.,bledotronllrthanth""aotle•~ po.lplo laanched ftrthepv.arpOMof ndwuaddroooed brf'louidoatJ1o"" tlla thlrWoo localolotloncl"* to U.. 
Coaacll a aolllcltotlr larp corpa at 
Cloakmakers' Union Appoints Label Custod ians In All Shops ='~f:.:w::::.:.:..::: 
So.cUtuy Lata.l Reavlatiou Made Poal>l ic 
a-dut at' J ootloceanalno.d.rf,._ 
liJI• rwitloU.efK1.U..fo.nltaiTiabd 
Uo lotea opantl .. loU.. do-&1< le 
lattl'l' of N- York ohoce lho11U)r, 
S.ptoo,...rU. "- · 
Btfon tM Lobtl ... olllclellr I• · 
hiJIIn.\H, J'Btl~ut Biplao eod 
;Yk-nlldtntF•IDkrc,tha••....-• 
"f tilt Nt• York ClOak OM D,.... 
.l'obttllo.ard,ett.oadl<lacoaftniiNOf 
' ' tM l...ll.bk Doportnotnl u BtpU•btr 
I 
u,-..,.....autor .,., .. waaMopw.d 
...,araln1 tht .... of U.. blot! .. d 
tld•1 at.r!Ct ....,lai!Oill for Ito &II-
' :!~~~:;. , I• RW ta.. riot. an 
1-A.Lil ... \~luoloall, ... 
::::l:te..!:~~ ~!..:~~ 
\
' ~~~~~~~~~~;~ 
J!dal or4u bluk 111ppllad llr tM 
l tlntlloardof 8anllar:rControl, 
LaiMil DloJ.IOD, tha o~l of 
•klcb-UtiMIIolat lloe ... d 
' l•nlloq Con~o\, Ltloel)>ll"flta 
' -!.~·::'.~."::::.."'~a~:-~i!i l · 
· . ~4:'u .. i .• ~..._r....;:U.. 
·l•ta..Htla....lt&~J. C..tna. 
..._ 
t.bel Dl•laloa, a 4allr report of I al>lalalt.~fnaltU..laf.,...tioe. 
::~uobtr .of lab.b oold to tho =~;!.~ .. ~;.!!= :uol.. 1M 
4-TII.o.'LIIbt!Cutodlannporu Tll.o.Unlollollte14Jo.nalleffoct-
toU..LabeiO.partoocatofthtUo- t....car:do)'I-IIJ'wW.h!tcllecb 
loat••rr•tek,lhi•ltoth.tl>e- ap•hotMr thoCutodiaaWIIl&dt 
, .. tment lib ••Klt ncord, ... , (Coatlauolao l('opl) 
Cleveland Joint Board . 
DiscusseS tlew Agreement 
.._., W...-ken Actno. Alto IJ' PI"'cr-'" C.•paica 
TIMI .trade -......,,..at Ia \he o... .. 
1 
.......... aad tht olllple)'ln r. tha Ito-
lad cloak radutrr •Ill upln .... datW,U....••tlotpriortothau-
DoeeDOber)l. ny...,.;..,.,teeo· plntloo of U.. tolltcU.. ""'" ud 
t&l.too a p,..,.Jo,i .. •lllelo ulla for U.. t" .JDint 8oa.rd •,alnedr ........ la.l 
"c\aollll' •f oqot!•tli,.. "t""" tho eenoldarl., tho tanu> ud ceaditioaa 
A W arning To All Cloakmakers 
The cloalunake.n of New York and 'lclnlty ue 'uked 
notto'll'orkoraeeltemployrnent ·lnan,.of the' peltT•hopa 
which haYe noaanement wlththeUnlon and 'll' ith'll'hich 
'thiUfllol\hft~~t~toletUe. • 
clud~"bo~~~:rJ:~ worklna In 1uch • . ahop • ill be ex-
8¥ order,of the Joint Board of the Cloak and Dree.t 
· ·Mak~'·Uiloe.. " • • , . 
· LOUIS E. L 
,..u.n h .. , alrudr ..,..._. ---
..ntlapuot.oJtlahltiM......, at 
tloo tnt .....tiq ........ oa..r }tiM 
uocaU..t board -.tlq ..W. ... loeW 
Mo.rtb' at •W.lo a fa\b .... .u.~....t 
pluwlUb.plau4befonU.....U.... 
lllllllllld •-•llltloaaabeel~ 
tradeefor.,......o.l. 
oo •~lchtlolt ..,...,..at laW" ,.... 
ntwtd.. - • 
TlotCt! .. alndclaU:IIIOken'~ 
!r.aUoalo••..,.•aeh\llte""'"""'U.-
po.rlqtho,.....,...,.etdeaaa .. whlclo 
ltupadote,.-attothoa•plo,... 
latMindaot..,..,looaaocoW.tl--
to>allrl>trl'"- TYe .... to ...,,tM 
.JDiat~loa<lla.,...lal"'"tliiC&t 
-:lllell tho ... nqat.llto of U... Ua.ioa 
"""loc-"'llrthtdtltaat..aa<ll, 
""""klatu,tloo.l'obot~Mid.­
olhumtetblllOlatlr1ritlo.Utloou-
ocall•• boud• of all tha .. !loot.<~ 1 .. 
call•hlclo• .. •tt•adedbr....Went 
SJ...,u aad Vleeo.pruldent Pnll\ela. 
ThaN m..Uaco d!en>toed lht -
pooo4 .,..., """'·"f U.. eoo,tnet u 
tfti!Mtlotii..Uforfl••orpaiahre 
act\Yllrlathec!oalttnodt •la ,CJ..-o. 
t .... d.• A eomm\ttM collllsUq of ,..,_ 
nMntetlnJof oU tht loc•llatwl at 
U... 1olot lloard ..... e!eeted ta tab 
eJoarr-ofU..pn,.ntlaattflloaU.. 
(OM .. DOIM"P'C'I) 
. ..,_." 
L_ 
•£~~~. ................. .. ~. 
a. .............. .. . ~ 
· HIU nur, tMu,·,,,.,. .n ,..,.. 
•• ,.,i;,., "''~· p., 4IJE, ;.u.,;at 
..,.,J tlt•ru iu profit: fiDitiJ t.\1 Je-
~lit•rt . s.,.tls .... , ,. ft),, • 
~Mt •I E!fr~• at l~ut d6rt'· , 
Bu· Resoucea •f $2..808,eoi, ' 
after 7 Jaonthl of K:Dsteace · 
H .. Over Tbttt Thm&-.nd De- · 
~icon and Growin& fast Daily 
'nil ;. the tilDe t-
tnnlfa J'C*I" lle«Md 
BrlAtl JIOUr llallk b!>ok alld &e. 
fUo dnRDinll lat.,..., "'-· 
ltwuattlllla-otklaunrr 
, Uoat I .,.,.,... laiO hi•. A aum!Ho 
.t U ...... Jift ... kU fo,.ltd a 
clo>lo, U. ,..; ... lpo~ ofljtd of wtlklo 
wutadanl ~ •••Mnadr.o.11U 
M dt U'Ma• ad Wow aMiot lila•· 
•IY'H u4 n• tMir elt,.UltoN ad 
1~119NIIJ'uJor Ufo. 
... ... 
tin a w .. k.•lftdad MomntM.k-
orle ha• ln•io.H 10UI RooM"'IL Wo 
hadtobepoll'-•adDiake afu .. 
aurkl.._ ll011ra~rhourwo..at 
a.oW.a'" him Ia Nr .. ollonoa wkila 
hap,...nt<lhim .. lfallntr tlla~•. 
leld ... ofll>oiT"'dnnollolofano. 
Urandau.rte<lallllll,lalltudHwltlo 
... .._. 
"N"ow.~., ..... ...,_.. 
•arda tho 1-al oampolcn ud tM 
•ookon.,..ft-•aldqolfNIO~HI· 
!.<"t•...,erl"all~,. ... ..., .. lillt 
o.llao:o.ITa•nan4•o.-taon MIIa11 
oftiHithlrd.,.•••tl<krt. 
...... ,.,..,... , ...... ,.,. " "' .w ... 
-"!=. •'!• , ..... .w.~ ..... ~ 
"I•,...NI>lo.~ udal~ 1R.iotleo", 
• .,........,lda"tloa•or-"tteaU..t<iit\J 
Ia ~nn)"< ara.~ 
Tho Jpoakar, wh ••• tallol.,. 
ahat tbe on .. .,d.aLt, aloo•H how 
dlrtra" okl·pt.r!Jadnolnlotr~\loa on 
.. 1. eun In ~0\lr :u'! 
s-.taiwlotatbeP~NiYM 
.ONinpOworwolo&potoloeartlo\11 
...... ......... ;., 
''TlliiiiiWARolcaln~rDif,G ...... 
.. ~!." . 
JUSTICE 
""blloM<Ie•arrf'rklarbrU.. Inlernati..,•ll.ad'-a"Car .... ,.t Workon' Ua\oa 
Otkt. S WMl 16th St"""', N ... Yo .. , N. Y. Tol .; Chel- 11U 
MORRIS SIGMAN, Prul<knt. !I. YANOFSI,Y, Mit«. 
A. IIAROFf', S..l'l'tarr·T,..,aau..,r. II . A. SCl!OOI.MAN, B• ol nru Ha .......... 
"M.4.X D. DANISH. Mallagilllf EditOt". 
Subo<Mptioft prln, paid In a<ha,....,$\ .OOporrea r 
Friday, OctoberS. lt24. 
NOSE, THROAT AND EAR TREATMENT 
••rl .. l•rO.••"-•'"'·'.._ ' 
UNION HEALTH CENTER 
131 EAST 17tlo STREET 
. ~~f~l~t::~~~H~~~:§~~:s.;:;: 
JUBTIC•B 
Uhemployment Insurance and RegulatiOn 
of Employment 
Nl..., r•n«btl,...,.trico" ,..ulwtlo-
.Ut ... u.. .,., ,. pn.c~ ... """ ...... 
lnfo..,.&tiDntlot.twiiiHroeMa-
l!'llda lnlncloo~,lll1'oiH, ...... 
forltletl-IMI,..U•lld. ltlw..._ 
<&uMIM-ratel. 
Uaeotpl.,...ealillJIIrU<e, •loloblo 
-toruelo,..UIMMO•Ioa"•"' 
Ia A.oo.oriU. canM& aciKiolealpllo-
-· .O.tae ... oiHH,Itlohapor· 
_  tuo•n.,.ofo,..lloratlqtlto 
--.u...oftbo-•plorM,efeu-
-lilelotol ........... ottlt.to-wort: 
...... Hlap wh- "9"''IUo.,. M· 
~~~~~ ... ~~~=-~~ 
-..foAM ..,.;...t u.e .... ,....'""the 
._ralloioi•P p&low!Udolat1'1to-
W,Iaracl•aw~r'•.....,elot.lme 
.. !Hulrl&lllop...U.•. 
O.the atbftUacl,..,ch lnoura11eo 
io..,..I'\.MIIotilll.&tlmeOioote, 
.......... io Ukfllr '-' brln.l • pntcr 
•-" oforclorlnlacl•\rr&D• 
• ...,."lptradlcolt,u_!oru,..._ 
.a.te, ue•ploymeat ODtl"IJ'. Thl• 
....,.d.fn<Uo:nofnne•plo,.,.elltla. 
... ...,. •• doeo not at.o nd •~t •• boldly 
._ nlld u lt. ft"t purpooo-lmmdi-
U. rolief fer ldlo workers, !hour~ 
ttltthllfulurtofllwklchpr-at. 
tlolpoiutoi-.Jnrro•ltrlaU.eu· 
,..._taltlolclofulll111plormontln. 
....... \&t1Wof .... b7. 
-~~f~·;~: .. ·:•;:tll ::'~~ 
,..wn. ..,. tlt"w 10,... lil:h< o~ It 
~::.::{~...;: ~~.:-.;!.~ ot...-o Ia 
lt io o pooraUrbowaf•ttb.ol 
t~tat,lati .. u• acco•lllolld dote..,. 
. .. ..,._.ti&llnctorjatholnoor-
;:_:~~..!E~~~E~~?~: 
a"'"'IINt.lb:lotalU.,atlJ'U..Nta 
at~lt,.....w .. u~uu ....... '" 
..---.,...,..plopontl...........,te 
~blow ..... olf_.,.• •utbtkal 
«ot,o.' lo•nW:J'IJ&porlaetull>o~­
lloe .z-plopotllllal.,..panb\J' 
"""'do,wlthVUofi,OtlotleotaU.t 
............ ot. 
~~ldeom,.Lioryurmplor­
-tiiiR.....co aoloJKecl la ... ,. 
-•lri"aaU.obullofeototril•• 
11, DL H KtllAIII nAfflt 
Afl .. ,~ ...... ,_ ... ~a.._-. 
''""" m.., .,.,..._,.. -,w,..,r. ud. lticaliJ' tr•...t ...... cl r .... .,.,. of lt.t ..... ...., ... u,. Ia~ ._... 
U.. Slate, Pl'"'iHd. lo Ill urt,. bn.e<lon&<oti•eof..,_oolo<acna· U..ole• .. .,..ut•..t.__ 
""'- t& "'"'' u &II oflkleot IU<I\. lien to u.UO.r wbldo ot U..t t.l- of U..)Wiod,oal ta.n ill U.. ....u..· 
•• for obtolnl•I<Orft<l IOac&lploJ'- mllfbtlacllta<tlf lo • petiod or.., •• Mtw .. nCopltaloaolt.locrr. a..-. 
IHDt outloUa. Tlrolo. lt.owurr, *"~" -al&ell1'llr. fon OrPabod Lloloor a... a~ 
,.. .. 4 eo 1M '"""~ In pn.clkal s .. wu.. obto.l"'cl rr- ,.., ... u.... to U&pt lt..,lf t.t u.. .,. ... .._ 
op(loll<alloa 111 EoorlaDCI,1ulru4 port&milfb< hello i"ohowl"l U.. afo•pi.,..ootloJ'-.. oru-. 
:..'!:~.~~~;:. ~~o;: ~11b ::;!. m~ :!:~tac~~:~::::-~~:·:0~ ~';",:.:~t. .. ~::!"'~ :'!.. "::~ 
namiMr of yeonput. · I• Eqlaad., t"w•J' to .. ol<ll•llloe oloorpclrop ,..,. nlioW. ••thod 1M f " H .. 
:::::::~:::~~ ~:,.":..~·:~= ~ ~~:r.~·i=::~£'f:"i ~ .. ~~: .. :!~:~;:~:·:~~~·,:: 
emplo)'<MIIt 111..,...,... Ad, bllt e" hlrecl cluriar the -'< of U.. • • · wltlt. U.e Hlldlnr trU", oulhr ,. .... 
u ... th ... ftcurn are not nU...lr ""· In • word, uno~&plo,...ont In· U.... ur other ""<upo.tlon f.,.. - ... 
ippll~oblo for otber ~t...,ticol pa~- ounnn, If lntelli~tiiUJ U•lnl.&tel'fld, ooool <lou,_. !11 nant ~ars, u...-. 
- outh u nculoUon of ...,plor· Is lil•olr to J'ie\4 • bull for clellallt looro opp .. nd. Upolhal U.. bollWiq 
,.011t, ohlfU11rolloboria .. uoul •Mnonnolemplor,..atofacl,.on l•clliltrrL&odopti..I .. riouaotepo.lo 
try! .. , etc. From ol!lda\ uumplor· aumbor of wo rbn for • lonpr ....t;. oto.bliiM 1 e•plo,.,.nt. ·In tao IJIU'• 
•oatot&tlnleo Ia En1L&o4 .,1 ,....,., period ond for a larru &111110&1 to- aMtlta.du,bownor,theoltllaU..L& 
forllllto.n ... ,learaU.oumborof per· "'of uralnp U..n e•er btl...,, l&tncomplleotd. Tberetallo,.oloow 
00111 whorotol•ecl "doln"oriiii&D>: Aoo "otteroffoc<,aot.ruotJO• noaJ,...ofrfrlnrllptho,....,lleoef 
plo,.,..,l "noll to •o•erinr a certain ploymenl pollcr <01114 "'"' 1H o1'01•od repluololllar U.elr aiO<b twl~ • rear, 
p&rlod,wiU."IoiiJ(grtllorladle&Jloll wltbo111 ..,clo otiU.Ucal moterlol.. wbltbkUp&uptho<•-HOII&falno 
wMtberthepe...,111 all'e<lo4 1oter ia~ It """lei !noll .... the obb ond ftow !gthe~r~a~~of&eturi"lllnoo,onclwbld• 
coed In obtelnlnr a iob oft.or tb~ of .;mploymnlln uriouo oc:cupo<lou, 111 wra otrecte 10 hanblr tho workon 
"•olo"perlocll.&o,.erorut. • &Dclltcoul cl rerlat.or,. forlnatoii<O, lntlt.olnclll.ltt)',parll<uloriylbeworll- · 
TIM ruulta, """""• an. ontlreb' U.o elr«l of now lnnnliona on ""ndl· en Ill the w...,en'o wear tradeL TM • 
clltrortntu we come to deal with tlonooftaboruclemplormeot. Ill frequto< ,otrl-hon,eoobopre1'eilll 
11111 mplormeat j,.111n...,t 111 oopor.,e the wodd. of ftnoft<e and htduotry tloo U.. IDOnofacln"n '""" -..klo1 "' 
l..clnatri• FTOIII ~~~~ wed:lr repona: 1'&1110 of ••ploymenl lad I< .. lo •orr ~a,.... -a oll<l tb&t too oll'ft(& ~· 
out Ia ~, tho ,..,pto11,. to u.e ;0• •oclo omph.oawd u • prod..cll• M · loritr of ..,.ttto,_~~t. .,..a..cooftlor,wo 'arelao~tlonto ...,.,u,r 'orooopldof,..tliocouDtpol• HeNtoto,.i ... ...,.ufottllrtOf-
::::7~"":::t,.~i!::"~~'!;= ~lit!:-:..:~=~".:~:·· .... : . :-.:::~·::·.~~:,do~~~ 
oM Jlt,.,.,..,... ...,.\rlloi:IU.... from t-letn- of -~~ omplo)'ml'lll &I&· U.. ooo.oll .a.., .,..t- wu doe-" 
.... ~ Pop, oacll br..,<lt of the trade, ' tblios and, at Hot. ore c011'teot 10 Mil\ f~ U.. P""- of __ ,.,.. U.. , 
IUiclolthoooulr.etuawbole. Tile b-lulo.,.oatloebuloofpoJ• • ..._..,..n.o.l .,.,. ... , .... tttH 
........ tlotbwt.l<ioataltlubr-oi!Pt .... utotahwlU...tftl&rd'-~"" wltlt•""aocie"'bl,r....._ TIM " -
'- Iicht an ~r laforaa'"- ao.1 of IOIIIpiOfiiiOtlt,. wltho•t nlch. of o.,.n lut.lon~ "'""'"'"' corriM" ill 
Ulo 'taclr.d"l o1 U.., ..,~ wuldr •• ....,.,"" tr.o , ..... for ••.Wr- llootloulllltrrlut••,.,..Wdlfolrlo 
...,,..,, of ' ,...p~o,..ot ~. ol tho •oat cooclltiona ill•y loclu•trr ••• cn...UJ' oll..UU.t. tiM ...n .., 
wod: """" ,., ;, ~1 the ~•ployeo · &TeL li-e olol.ab..... ..dt.t "'"""o ltlorlloo W..rult.a 
Ia ef oq~al If aot ~lor T&h>e. ' • • • ufoo, Mo!thlooand....., nu.ul fii 
• • • u.....;..,a..,..ont!..roac--lotho u.. . ... a ... AlltoW,!Jo._,._ 
8e-ofulploJ'OH&tol.itrorli . pnouttzo.l•~ld Ml• e •o ..... UIIIawort.c....UU....Iadoo 
urio<lo bn.nchoi of • trade ucl oel· paoltioB to n.,, u 1111-od, -~~ loclln' prao~l tn._a&b 1M,...._ 
ciOft!leolacldo. Hentofion,loo...-;er, lorweok,ofcoadltloiLOialad..,. lo•ofo•plo)'me~l~orul 
110 lod1111t)' baa Ioera .e,; .... .t;. ._... t1'7. ,..,., • fer IMH ~U.tleo will trade ._ nkk """"'" tM ct..t 
tlptod. wltlt a'O'!ew ,t ......Uinl"l M"""lliiMto..,.owt-,oOftllp,U.na ottootlon..,.••onr.-ldtol,""'"-" 
yw .... orof lt.worllon-ldMd'· ot~lr. B•tl ....... oelo .u thlofo.-of &llol)'Sia. 
Helm Keller 01! La Follttte · 
It Lo ... , •• ...,•lltlter, wtluu bt 
_.,...,.ualwe ... ,uclltllo lllfOn:. .. 
MLOJicuap,wltrohok oup,.rt.l,.. 
::: .. ~~ .... i~!"~;.::"l~~:.:~; 
....,lldafoollbortrlndrilhl-•otoa. 
loloerlllllr, •• ][ellor, .,. .. .., 
•~rthiap,ao,.., 
_..,.,,,. .. ,.tu.,,.n.wM,.. ... 
--·~···•ot-.•·--­... ........ _, ... .,. ... 
lloo.,.•lrHlot-.Woa'ofor 
... ldlo•..tllt,..M .... N<riiHL 
!:t ~:: :":~-:.~.f~o~: ... ': 
=·~~~~:: ~~ .. .=..":.J:.~ 
hltH. 
,.w~ otr..-.. wltllo •pPf'O't'ol oH"""' " I aoifor rou bocouM ,..., ot.ond 
alrotloa. I Uro eftoll, wlobo4 to for liberal ond PI'OII'uol'w• ronro-
trrito.aodnpreu•ttatcl'tetlowlioot 10nt. Yollbo\rlhotocoNtllutloo, 
roo won dolo1, ""t Urt ,.rrat..t<l ho...,•orodmlnW.II&Iorbo,caenol 
fer U.o ........ clr .. •lwl• •· loollaoJ,or&~~elf«lllll plde u~on· 
"'' .. lol«>tlool o""•'"'I•••M• clu¢1 In U.o"-ur-ohlftlnl cln:lllll• 
.ftloi.olll .. ..._...., ... ,....,_te •"•- t for&plciiJ'clt1'0lopl"l"'lloa 
t.H _,_, oftor- ,,..., - w~lc:lr. lo ont tnell.lq ol""'" wiU. 
,,...W-,UootPM••••"-•••.t U.orutofU.eworld. 
lllo __ ._ ... -.....,...of Nl .. fer J'U bee&""' roo bolicn ll>,.....,......,,... .. .,.,.t.ot,_WI\hopeoploahoutclrale,uciU..t 
""'· - ....,.._ tlto -'a t.o • ..._.,., lha nun .....,ld baot """ored and 
lo 'J.":;':I:;~":.::..~;!:.~ '::: ~~·::.!~"':.:!~:o;:.,.:r ~:: · 
d optioo oiU.. OedarotiH of IRd .. for,..• becau•,.... ..,IIHoUiatt.-
poocleau. TIM not lt of thouclllful lwlr oltHicl portlclpalo Ia pub\le of-
Diooocr•'- od Rtpo~llcono oplnal loin. Tile oloo of all roul'tlmoat 
U..inoJO....,bltlll•"dtnoadobrlglll .... oi4Mte•co"lotbew"l(h!'f&a 
=:::;:.:~ ~!·.= r.~~~~ ~~~:~~ ;:~:~ .. :'~';..!';'~~ 
tloo . I Milne wt lono h01rd Ill• c"atoo&Uthlap! 
~7!~~i;:!·~:~::~;:!~·:~ '1:~.!~fJ~EE~~-=sF:~~ 
~·•• l.W.t ""'" t.kl~r mal· pn••ndf,..tlomof....,mbl.,.. Yn 
to .. illtoU\olrowllbondo, Tlt.OJ' ... •nclt..t .. d ihottoowHpawor the 
lh•ttlltroromme nimPII bo Nrl t&l· rlrhtooftlt.epeoplt bJ'Iorblolloa and 
liN. ' fon:tlo ootprottruo, ' lolloljuoll<e, 
.,_,_, .. ....,_,..•••• l:Motlodtc&donct. 
-- oool •loiN oool ,., ••• u.,. ,.._ , .. U .... ll!llq Ill u • ..,,, c-.... 
:~::' !:,~ ... :0.":--'a!'::.!:,'::.: 1 ~1 •• for 1011 bouw. rtn ~ ... 
-,. ,_,..,,_._._,.. d~ .. t,.Uporui•etll&itM\lll 
loo..,o , .... _, • ......., ...... Y•- t.._ trWdl Al&eri&o. It ..... ~ortq 
all...;'._ ,...,. • ""' M ltn ..... ..,.. --~~ niWor jltoea ,.lltkoL 
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EDITORIALS 
::::t~~ ~~~~\~~: b~:~ ~:~.'i!1.i;' .~~:j:!~~ re!:b~ ih~ 
THE SANITARY U.f'IION LABEL • . 
We,ofeouree,wil.hthemtutce•lnthelrundertakinlr- lllat 
we cannot help nmuklnc, nevertheJ-, that It the ladi_.· 
t.ai lon ftud It nec.uaary to dfht 10 fl"84l"lm!.t!)' for better wor• 
~dJC:::~~~t,.ll.,!: b.ft:tme::t'!i ~ ':n~!a:!~th!:~~~~~ One of the main point.ofthelntematlonal'arecollltnl.etlon proaram preaented to lrbe.employen Iaiit 1prin1 u!ldoubtedly wu 
the demand for a ~anlt&zy Union label. Ttu. demalld the Jl:l.IUIII-
!f~~~ed~: !!~e!~~~e~d af!:[ ~0e~d~!b~i!f~~~1'~ =~~~~ ;tt:~~!:r':E:e:~~~::: J:=:i! ~Q IJhoold have been the best paid IUid the but treated workere bl: 
oUI' naka. But the faet rema.i,_ that they an not. What t. 
tb.enuon.f 
laluKUrated 111d in~uee~ in ~e e!oalr. .market. 
So far ao 1ood. But the oft\el.al lntroduetion of the label ill 
~~:!~t!f.~rtin~~~ ,:d~.~n::,d:~:· a~h:!e~~t reallr u .w Quite •lmp\e. The ladl 
mak:;~tuarhe!!e ~h~~~\t:~l~hni~~·i:be~a~::d~n ~~ : • cloalr. ~~~~£~~t~J~ij!~~~~~ 
tio~aS::~~~Iyha~~ ~h!7:~!~~~d~t ~n~er :ther but Union c"ondl-. ~u.!' ,!';tl~p~~:!"~::; 
The flnt requirement ia the direct concern of the workera f!~t~r!'m~v:o::e:.~~ 
~e:l'i:e!:_~~ ~~~~r; .,;i~i;~aya~h=i~l resard this 'f:e~U=~':, them that eo far their art h 
juatuthey mlahtby connntlns to 
aealesoranyotherinferlorwork 
I 
· thatit111l1ht be taken away from 
Jlloyer from Ylotatin1 Union rulea 
The labeJ.caa become a whlp_a.alnst the crafty and tricky , 
manutaeturer.and It Ia the dUty of tbe workers to talr.e ta re that 
•ow, afterithubeen Introduced In the cloak market, the aani-
tai"J" Union label taeorze a ~al ~owe: for;hel r 1004. 
The lltcond point.-th.,_ the label ia kept out from any ahop 
:~·~~o~m!~ ~~e: Uuni~~~!,Ji1~~:~!1:d b~ :U~h!n:k:~ 
tare of by the ltalf of the Label Department with Dr. Henry 
lloekowit.s at Wle head. They know no doubt that the miauae. 
ofthelabelwllldepriveitofallitlvalueandtheywillth.trefore 
hepavicilanfwatch that it be properly applied. 
• Neverthelea, the Label Dep.artm.ant will alao need the 
f:O&~~:~:;..of T~t;::dce'!.a::r,egndn~ 1!!!~'e~!hi~ ::~v!::rak:?t 
ofrul• covernlnc the~anltary Union !abet IUid ltl apPlication 
i11 the ahopa Jt would be a aood Idea for all of our worken to 
become fam.IUar with thue rules u that will aro a creat way 
. towarda helpinc to defeat every p0111ible ~Jtheme to 111iaapply 
ormiau&ethelabet · 
Out.alde of t.he ahoP, our worken have another important 
t:J'dlll~.~0~he:;':~~~~~e~!n1!~~:!:t\!':fa~~:~~!a~dn; 
where<rer they coma and dwell upon ita Importance to the 
workers and the conaumln1 public. 
Of eourae, we u pect that tht Joint Board, tbe Label De-
!;~,fe!~fo~n:f ~! 11~~~i~~h!1eg~:~nd~~~~~a~~':~ :~:lJ1c~ 
eampalrn will Involve a conllderable aum of money-until the 
publle at larara hu become fully famillariJ.ed with the !&bel, ltl 
llllt&ndlt.aallnll\canet. 
Thil, however, doe• not relieve our own worken from thei r 
THE PETTY-SHOP MENACE NOT ENTlREL Y OVER 
Th.-orsatointlon atrlke curled out reeeatb' In New York 
f~Yp~:~ep~~mat!e:::.::l~=~ uth~~u!~~ 
number of petW ahop1 baa been achieved. The abopa in wblell 
~~~r!:P!~j&~t!n °!h!!:~':!!~o~e c::fi~!:' ~;:n;r:o:: 
trolled by the Union. · • 
There rema.ina, true, a nu111ber of amall "ahopa where da-
plorabl)' pilifuleonditlonaatlll preYail.and wlththeaethe UDioa 
refuaedto1ettl meet th1111"0rk staDdarde of 
~= ofi:ht.1'tn'!rn :i~t~~ea.~l!::~.:~ 
aoon brutbe th of the NOf"llllintlon atrike 
will haYe bee~ ~ , • • 
But the 1111111 shop, which for • ••aeration put bat 
r.!:!':0oft!h~!~a!:!':~~: ~:~;~· .~~~ttoth~~~1ti!ef:. 
deatnl)"td. For It 111Uil be kept illll1iad that, wblle ill an)" ~u 
Of coum, now, u tbt worken tre buty In the thopa and 
"'41'11: '- plenUful, t.btr. llllttle dtllltr of Jti revivtl. But it lurks 
around tht comer and il walt111.1 for Ita opportun ity when the 
tlaek period will arriTt. • Thn, "baa tbe Union ahopa are aU 
:_~~~'..~:;~ ~~.':l:t:th~~~~~~ln!~~-~~·~ if~~~ 
worken wo1dd· all 6f Ult• naliH l*at bJ Meld111 tuch worli 
TM npon tf P...Wnt 811",...,. 
ikalt to a rr-t utut •ltl• tho -
aai:IJ cudadtd no~ludoll dook 
Nlke.ltH'I'tnoiU.._.aru.,,.. 
rMd, 1M h!.lcnootlot •' o...-. ... n 
8.-JU., wW.k .....,,, eo&tnOJ' to tH 
oetito tntortalnod ~J ••nJ pHpla, 
1ritht111UJ0tflal ... thofl6rl.tf 
U..IAW..,..I.Ioaal. ltd•oliMU.. 
to .. au..ttlo•BPKio.l eo ••• , ..... , 
taboo the m..,..t.t a t u.. tlalooo ao 
• .,., af U.. t..u t. ""'"~'"' u4 
U..t~joilloftoaudll&nf .. tllnn 
:':!.~ ~~ tloo-=c*:!:..U:. ";.~~ 
1\-... , .. _.,to cany ..,, c.loue 
--••IHiaU.Mlo,...Uco...,. a .. 
trcaak.~Uo. .trih M- l••hKnl.. 
naolrih,...••-"""P"" 
......... lr. .l,... "' ............ tf 
INTERNATIONAL 
. CALENDAR 
Aaclb.orelo oe....,•ltteefroml.oul 
~w~~~~~ .. .:klor'::"::po~~~'!'~ 
tolllnNowYorlr.Cit)'-Locolo 1, ,1l 
an.d ·H. TM1e!tolmlhott-three 
l .. oiooNiteVPinromea<holher'o 
tou,tlr.atth•r•,.e-petlnrwitll 
-•uthor,...,..thattloe1 1Niadi-
.....U1tolllh•r•""t1>1a~of ..,. ... 
ton lo lhouodcondlurnall.-la<k 
oljoboandoDCmpto,.....,.t, n.., 
tl.o.l• farUor~t\ho.......,fOl'~ 
ul.toMo of • '"-fu ..u.Jten' local 
All th- tlrolap bolr."" to~:otber 1r.u loq <ll•ppeond Ia N.- Yo ... 
briq; fo.U. aow la.eo ncl eomp\Lu- tUt aU n.tlu .,.u,. ,.... oetaallJ' 
~ioaoi 'Whleb •ll4 M rf!oa"' ,,....,. clook IIOaltero, ,,.. peo1 c!ook ..U... 
nd to.llOO\ bo poilpoH<I I< ... ,.,.... ot tlr.at, ucl ~t t~• •alo-...a .I 
!:.~":'~:.:':!~':,~!!'~. ":t~· a •ponte orporiutloa and ollce ~ 
!:r::~=·~:.~~t.eomNII· tho• II• ~~lleit!Oa of oll'ortud _. 
Alter tht. deMt<o, whlek Wok ap wa!t •==~:.,~:d•: :no:.~ 
two taU •lllo...., Ute aoaJoritJ" of tloo ..,. .. Uoat tloolr tndo, whld• .o•• 
•••boDOfU..B ... rddeelaredltaoll JeAn~ e~aplort<l u.o ..... 11d1 of 
fllliJ It accor<l wltk Pnoident Sir- wori<era,ha&aowdwlndiKdo,..,toa 
•n't oUit;,de. fn.cUoaof\ufo..,uol .. ,u.tlult 
Lnd~~;"r::d"-!;~11t~uc1::~..::~:: ~~~J";:"kl,: ::;:'-~"!:~';! 
wnld ltaYttl>tal ntd odldent•ork lnapoor•tJaadlllloaldiHotloordon 
after tlta alrlh, It would U.•e all 11nlt.<i witlr. Lou\ It, 1.¥ <lr- _. •• 
oraount.<ltootlr.eontlea\oto .. ln I oN' orp.r>l,..tloD. To fortif1 Ito 
::::\ ... ~"~::~~ :~· ~:~..:.."'; ~~l!l!'r.~"t."'"'~t:::::.~ 
1,.., willll.ho ,.. .. ltlloatm .... ,. •••k- 1,.p~0,...r dKiclod to •uot ... taf'l 
on ha•o llttlo to do, wlol<lo coatribuW. .,.,.u,. dreMH lo blo liloOfl ond WM 
to tho I Milne of d-..ntont and which I willinr to Nbh• oil ldo to .. u work· 
fondoaootlot ottloom'Mtlnroftloo en. Tlllowoo.klhaYoloo .. ...,luon 
Go,.onl ~:.t .... u., S..nl u welL ~ ,Uht, ueopt tlu.t, '"""' tH cloalo('td 
it~~ ... ~':==~~~·~J!·~=~~ 
of the Boot<lanclcluoeoaolduoU.. 
wllludoablk. ri••nto~m.. !till 
obii'JOh i ii)'Wiywhl<hwi\1"1'0(11itc • 
~..:..:::.l• \&<1 .... thorouP 
l• • •otd,tN .., t.matloaolio<•._ 
tmatlnc ar ... t•'"'""""chu-
pie•anddlllk:'oltquatlo ... an<litwfl\ 
ofcop,..,ha,otolladf ...... .. 
1111woro...taoohltloa. ...,...,,.. 
••••avtotlocfmatla ai:Mr.,..loot~ 
momtata..cl tlr.al'o •loyU..rmuotM 
dealt wit~ with htllaltc patiltD<O an.d o 
oplril ofcoaotn>etlreaea. Witlo\h!l 
T~ f'IUOilO a<lnneod for Lillo ' ci,..,...,.I.OD_ U.o Dna l .. ltof'l' Uo-
oboruc<oofo,.plo,..ontlntloedoak lonatep,.dlntotloo ol"""tln ll.lldcl., 
la<lnU,., Ioallll>enpo,..na<lb&. m&l>deollhot o portio• 11~ old 
foNt.MBoonl,oNLIIo lol\owinc:Tha worlr.oNieo•olho ohopon<l rir&WI1 
,...~tina of ci.U:. hao bac:omo OCI olm- to ..,,.. of tho .,.,. ... ,. of Lou\ tl, 
pllld tlt.ol It ·- oot "I'O(IU!ft ao tlooe 'rQIIIU ·- .,. • ...,, orpalu· 
•odo labor oo It did ,..., .. oco. Tha tton. BPi the to .. or woltt .U.n 
::::-,:;- :: . .=, l.h~ ~:· ::...":. ;:":;::" .1: ?!:';" .. ::~1<1 ::.~c:: . theNitiiO p"'loicM \oe<lif• oo ol boetloatooe-ptl-tho Jeodt nhip of our u ... 
..... ==~'' ~~pie -~~ AaotaorroOHftlatloot'cloab,Uoanko ... elr. .o!r.nott1 pN~I•• bo Nlr..S,Io· to 1M cllct.otu of foohlon, .,. rhine dHcl! 
their 
the worktn'or• 
canitatlon if they only could earn a few cenu. thereby-no 
matterunderwh•tworkingeonditiona. 
Thla element hu been now warned by the Joint Board thd 
ltwlll conaideractionof thltklnd uacabbery pll r tandoimple 
::~ !~:;~~~=~ ~:~::e~~~~i~ !r:i!c~~.~:~! 11n !f ~~~.!) ~oC::!! 
tho11ldbefoundatwork. "' 
IU&TJCK ....... nnta llti IN TH. E REALM AI 
. - Olf;'BOOKS -
H""' Tilly Htu~gttl A R4ilrOilll 
Striker In Arltansas 
.._ 1'..t. W_. ...._ ., Lr--1 H. T-r. F•-'< ra...., h~ .......,_ L 
~ ~.._ ... na... ...................... .__ 
L.~ P ...... UI"- K..:t.;. ... ~s.n...· 
l'le,. T ..,.tu A•-'-- ~o.l ~t,., lftS. 
•r SYl.VIA. ltOPAU» 
FOR 'EIGN JTEMS 
ColiO<th.A-tolos-
Aeconlloc ta • rK<tlltiJ pv.ltl.lohU. npOrt af tlof. "OIIt.cial Co•milta 
tor Soda1 Alfai.p." U.. BllmMr ol eallHth·e "*""•nla eoaeho4ed ill tho 
,earlfU .... IIIt,eoYCrincllU..rdl ... ti.r,..huii ... I.IJ.f..IHIIIIPIOJIN 
011d !13,411 workon. T1K npOrt farther Ww• tllat at \loa MciaJ>Iar of 
tlt.ooJ&arU241,171coUeo:l.i••ocre•-•,...,..Lato ..... ,tcrYari.,.n,.f.l1 
emploJ ... , .,.4 U 1,111 wori<U'L lJI ltU \hU11 ••• a tcadetteJ IG leartl:lea 
tloeporiaclofulklltJo(.......,..,u\L Twel•a,.rcutofU...~tc, 
_....caM,.t.f.&,OOO'!orten,••nt.alN\afof'C'oforoura,ear. Tho 
.,.....J .. ol,.denrmtllltleehna-. Taao_lnd .. lt~odou,.k•llttle,ID 
otl>fnlt .... •o\l~UJralHd. _ . 
.am hudnd &lid MYntf'~ .. of 11M acrMmentc concluded ho UU, <OY• 
eri11cll.i,lot penoao,or..,.OTMYentt....,.tn pnuntof ollllle•nkero 
co-meot Ia \hlt:roar'•••r••rn~"'t,..ne•oll,cont.oillp....Woat011 
tlt.e ro-enU...- of 1ft annual oum111er holld•J· Kool of the remoi11Lnr 228 
-'" (eOYorlnc 41,121 wartcn) _..hlclo contain ao ... ch ,..,.wo.., 
u~ f..- --•1 ....,. .. .._ J'or UO,UO •odten tl:o .. l...,atb of tJo,o looli-
,_,loleeotbue-lo:. 1Bimportutladu\rlel,nchuthiii"CC11aa4 
cooJ min-, tlol •••Ilia, 11M paper foetoritl, tbe .,.tell lndUI~, a.ud tl:oa 
-\al . laol.....,, tAo: looll.dOJ 1o four d•JS. One •nlo:'o loolkb7 lo ltftllteol 
"' U.. •orllero ill 1M Foo4 ODd Dri•lo: Trod~!", "' U.. •ortan of certain 
pulollc: utc..,......, to . eG.-f'C'Ial e•plo7..; ud to ,..,.. -L Tlto 
·~~e .. of lla Nortlo.S•ed;.lo ~·• foart.oaetlo.ploal!daJ. 
cz.ECHO..st.OV.U:IA 
,. Wua~at~ofM-W&a•_.... 
AI ito -1.1111 of A .... OI. II, 11M HO$ioul ColoMU of tM ea..-. 
Skt•allla..oo Fo4oratlo• a1 Troda U•l•• •locaMed U.. ~looo of tM neou 
riM 4 ,....... ... ..,.wJr at foo4 pn.- Tbo Halieaol Cou.ril ..,.. 
taW opJ.aot llola ..d. u11e• ~~- U.. COYen•nt te tc.h tM -c-
,...atoJe Hope apinot it. Roeont """'"'"',...,.~It Joomtahla for tiM 
:;!~~ ~;~;:if!.!:: .. -5.:i:; E! ~~J!o~-= 
P•nil ... l•IT•tleol.._. 
i. .. ~!:.~~~ :: ~=~=~"!.~.::-;-:.;...-::... ... tiM-::::-:: 
••nt ~Accept&ll<:t rd ...... " no. ,..W n'tllooritlea .,. DOt • •• to 
..._.a forlloiopruee<IJinutlt.aS.C.OiitJI'IIliH,•IMio~ ­
&JDI"' &ll ktton. TM I. P. T. U. ilu ...tun .... 1n1 lotun te tlot 1'..-1 
A11tl:oeritltoo et Thalaoaro. ad lll. abo JtqM a -plahlt !If tlloll -
d.touotolooftl:olnpwitbU..Bomoll«rttary,~\ufoolledto......_ 
""' Hp!J. Thlo nKUtc t.bat ~Ia ntHo-nlb:oU'f ,.._.....,..._ 1<1 - -
.. ,.,,...,_butU..f'UOltaf •••~rate.,.te-.. 
Mtoloo1- 1oo r.-. ef ._ &l ... t. Hooor o., 
Tho Coolclw>-SIOY........, llllalot.t .r Social A•ah-a Ia a loU.r aPPMriac 
l• tl:oe P..., IUuaCIJ OPP"t' U.. 4ootntlloo al .... Elr!ot.Ho•n DOJ to 
Ge"""'7· Ho otaDdo lr)' tloa Wublnctoa Oonutloa, wbk:lo wu p~~t ill fa-
lnCnc.lto-SloYo.ldo. .. fotb&Ckultll,alld•,.:"Slncalhttca4ofthe-
...,. rlnco 1M ill.._.o>e.W.. of U.. Eif:ht.Uoor Dtt.J,lhcH i1u Hen Ia...., 
ooaatr'fedM.-IaU..,.•ofaleolt.ol,aalmp...,e<Mntlatlooii&D<IaNal 
bouotoqincc. • "1114 iDc:Hua ho I~• •nil>enlllp """'"",.. of atlt.lotM: tlaM. 
worbn' 'echoe.l.io.al ulcou aad ao forth. Ao a polltklo.o, t 4~ploH 11M bet 
U..t U.. -solo of Ge ... anJ •ill M ..-.! Ia nr uoutr, " · ""' · .. ru_.t 
,...u..tU..elcht.hoar-d•J· Ao•S..Ciall•t,wltoco._forthoroca...,llloiOM 
~!~ .:~.~ ~~ .. ~': ~=~~ :.::c!"!~:~ ... -.::. .... ~ 
maor, lr)' lk -• c;.,.,..., ..\lelt. l•....dloi<IIJ after tM ••• ao•• .. 
-pie o·f -ia\ locJolaliea ud 1141•1•\olretlao wlt.k~ woo Mr U.. or--
,.tlor of tlt.o Yorkl,... cia-.~ 
· n..T ..... u._ ..__ 1.1.-... , 
T ... -~ •..a"oJ ""~ of tM lriU W.lloe~ Portf' •..t T...O. \1•'-
C..rre- took place Jut-~ Ia Code. Wa ll..t fre• tl•c ..,,_.,'""teo~ 
to .. ~ t.bat tbio .... ~ocr at -•n of U.. lritlo T?..te Ua\oa c..sn-
_.w .. UI,4U .. J,..,._, I t UU. 'noe n,.rt ee'llto.l .. U. f~ 
oto.k-t~iW"Uoe,....llMofU..Ir;.t,wao'kotnaH -k~: 
Fi.u.c:l: "Natwl~lactUt It lt.M loefll fo-1141 _,.,Ia • -wlof.t-
• M.,.._
1 
•. T_.....' C..o..- a~\ ••7• to .&~&boolt te .n4 .... tt.u hi wap re<-, UM ........ aro te. lof. co• 
• .,_ ~~~ Nal.ia.al l111lo• af T.-cl>en ftC:UtlJ btl4 Ito onlinart «>B· =:!t:..,::,!:!l '!:: ;-;::. ::.~~.::.:! ~~~~ .7t.;: 
~ d .LJ'OIIL A•ODC" tha qoHI.ltl•• 41 .. vaed wu tlt.at of U.. Uuhl,. of ftd"- to' Be\lut., wqe rot.eo u .. aot oal'a ... UJu.lft&' JIM lite ....,_..,..._ 
.. .......,.. 1111~7 .,. U.. tHew. thlat tho.\ tho d•IW...,. af ,....,,..tar'J ochooll- - u.t M r co•....t.o 1a Creal l:rilila _.,,. obl~4 too Hncm=-NOW ~d...._.-­
,.._ ~ .W ...,...p f<>r o-.:11 4clall .. t-hl•l .r llillorJ • U.., roceln; U..7 1o ••ldueo U..t the' do..,.w•nl tuden<J I• l:ritol• Uo Hen ""'"'"· .... 
a,..'oal7 co•hoH aM •WoolltJ it. Th• """'~ IMHf- aotfoeo.teol tlt.at that tho,..,,,,. an •tt .... pt.lar to N<o•u·tlt.e ,..tie,. thoJ MS. a faw :reon 
tM cltMf ,.rt of lolsWrt laaclolal' ao.Jd ho Nlept.d to U.. Ia~. or CHUa•· oro. we IIUI.J ,.....,nobl7 &11\klpctoo tU\ U.. •ole ,.,.... .... ! ., •hldo l rioll' :o:::h:.\..,~T.;~~= ~:.~~~::~,':;: .. ~,:!o~::.:~:.':":~ :::~n l•olift" .. ,.., ottadt lau11dle<l •t:•IMt U..lr work"" •in 40. 
tloa Uolcoa: (I) a olt.ort, olmplo .,d •••IIJ 11Hontoool ~111\al'J of 1M lt.UIUII A no•l>er of ruolutlcoao of puraly l~tornal tn.do onlooo lolport.a...., 
•- oM hman Pftr"ll, .......... on}J ~ •••km U.. la\oNot of ele•ell\.ai'J wor. o6opt.<l efta• •liol<ll 0 naola\lon eon.eonlq M-'- .... .,.._. ~I clollo!No In lohtGrJ: (I) • r.lln blolorJ of mlD1da4 for adelia, wlt.klt. "oo.t.mandlar u,'..1 ""'pa ollouS. 1M took" ''wlt.&NI>J 1M lio~••~t.t cllol\4 •• ,' 
oMit 1M -d ""'" u...,- of ••r ..... ),.., efho,.oullJ .,4 !otlko. p.....Wed IHo u\oren1 -· \he nu-r, talent. M "'"'" to di•~ · 
'noe reoolull011 pUiiool coiled upa• oil ln\IOI'"otloot~l IMHII• to 4o oil I" tr~~m u.., Jowo-t ..,.,.1 of tU educotloul \a.cWar. wl\hoat ~ladHIICO lo7 •• 
U.W ,......,.~.alalloe.,eo t'!Oo ta•chlar ofhlotooi'J In thlo 4<1'KIIcon. The •• ,......,. of_.,.. or otllf...U.." ANI.her ,..00\uliu •Ilk~ wu c..-.M4 oNoi-17 
o!HidM IG oend • capt of IM noobt\lan too \loa Loocao of Nalie,.. •ltd 1M coaceru..S ~. alld ul\o4 f,.. tM ootaW~t ,f a MatleMI H ....... 
lat. .... tlon• ILo.loorOI!IIH. Couneil .,.,.~ -laliuo at tho lout ..,lllariU. aH U.. tnd<: 
ualo .. La tllot Mlldlae·••hatr'f, UWo coundl to tah ..,,~ U.. •IMk _... 
• A D•lw 0.. tM r.lll>t·H-• o., biii\J of Hoaolq .A·Ta'"' l'lllul"r from ulotior o.nhooriU.., wUlo 1M t.n 
"Lo. J010n'- lndYilritlle,''lh J-o-urnal of tho PnMh induttrlalio"- en• power to ••"•7 tloo llooullnc Nqlllnmonlo'of \J!,o wloalo c.anti'J, ~· 
""''" • ledlnl utklo, •-lioluc lo ~lrhiJ opprO<iloiiYO Ina. of U.. wort of , or ..,.a facto"' bailolh•c • •\erio.lt ao "'""lro4, oM looollol •f orniO&'O fOT 1M J..,.._ V•ldur. a Pro~clt. dociGr, whoo lt.u >O<UtiJ pubi!Wd • dnruilorlJ buildinr of h"""' whe...,.or ,.....~. 
·~Njad.icool book oa..,. Lifo of U.. Workar.~ Vol""'• b a oeo.l<luo ollodcnt 
of-lo.lrafo.-,aa41Mopn4oliololioolld.,-a•orltlnrlacOC>!oltoaoof&Ctor, _ 
MB<I, •nd lirior \11 U.. ordboor, worton' quartt n. He lou 10t11Nmtcrutlq 
tl:lbtp ~ tell 111 aboo\ dnoobnua: 1M 4Kilono thoot It lloao •a~lt. dft"'OM<I 
Mc.tlwo•or : .urioctioe•bo\oo(\NtMI••oriMM•oc...,.IJ!ea~ 
of.111&lo:ou-boU..l~•orlllucea.Mdlnrka.ofP .. b,&ll4lbeaiO•bor 
at ,.~u. ..,.._ 1o fat ! dKibolq. Ha •~• 1~11 •"-•coo to U.. bonddal 
lohu .. of tlt.e elrlo-M•• da7, wlroklt. 11oao .,...,..,. M.luo tllao 100,000 Porlolaa 
"'""" to ••~• .. t h•to tloe •••"' '"" ""' or M\14 ..,..u IMoo- U..n. 
An lloeeo •oncn, 0070 Vol.dour, lwou cL••• •P drialtl.,., ao4 UYa ntDr'llod 
lai.IMI'rfa•UieL lacueluolo•,llto"Jourdahuladr'-ll•"oaJOtoltonK· 
• ..., u.. r ....... Jnd .. triaUoto: "a..il u.. 1ooo1o:. Pe .... po '".nn .. , .... ,,. 
b'blt.,ktJ'Oli.•UIIadao•otlolacbolt•hl<lt.lonr.t .. •t,_..•piritkKa)J 
oli~e. •n urrooot undent.11dlor u• ~aHilolo mu." 
AMo•Poo'-J'I:m 
Hendoroon,lho BrlllohH""'oS..NUIIT,•IllohorllJ)IIhml\toParllolllent 
. ~:!ji:~:~~~::~:~ ... =~~~Z..!~o~~!!~.:~~~~~b-::,:; 
lmJtr09atlleecoodlllouoflactorieol"''"oJIJ(hJ\"eNulncU..olr...,.c• 
•orku 117 o~e-he\1) •~4 wool<ll """""' tM ~Ia ' eondlllu• of 
cl•nti'L l'er otohn' •un ... ••old k JI"Yidacl ~ 4\•lalolt. ,lila ~·:d~~~.#~=~on:!:.TO:"'~I~:·.,.·~!": .. ;·:~ :.:-.:-=: ::!:,: 
lar.theo•JMnleM. UU..u4too•aa••ooiiM111trleo.,.e711t•fl•turao 
lwo•o lloMn l•.,.uctd oo t~• bulo af 41onolloaol Mt- tl>o ompl..,.,n 
,.,. tloawarh.._ lmp~•-ntoortoiMte ......... ho"'""'"tofllnltalc 
., .... , ... • M htttu •rr••11•n1a far ,.., .. t\alo, ..a r ... tho aw.41r 
htt,..•IL -. 
s--. Tr..lo Ua'- c-•-• 
Tk :t• i• T..O. Ualu Co•r•- wlt.lch lo too "'"' at ...._,..,. • .,., .., 
S.J«ml>er 13,1t.Q a •ory (~ll.,.u4a. h ackliliea Ia U.. ordiaai'J ftYil .. 
haol,... of ....,.....,., a ••• t.ado ulon , ........... tlt.o ~lq anr ~~ lk 
Fo.knUoa at OW Ap, D,_•lt•ut oo4 . 1Jfo la•raou, t1t.o fortr .. lclt.t-
-· ••"· ... -Ia\ lqbla\laa lt.ou to M canolchred. TIM npert of the 
~a~·~ ..=t~!.~ ~tit..:-"'.:·~::!!'!!!·; ~~~:~!:!.~ ·:':!..·'~ 
-•~oen~o~, ... loft Ia ltt4 otoN at u.ooo, oncl lr)' tiHI aW•'- or tnt it 
t..c1 ,._.,....,. IU,OOO, w~k~ wu a n•orbblo tlrun r .. SwitaecrlaruL 
TloatlaiOMJ,Inother•onll,tllottloo PedoNik>ll ottl>atU- •••· 
ptloM holf of thoo .,.. .. Lud •orllon. Wbu U.. ••-k iiii•P •t in, 
'tlt.••·•'••IIHireouat.riM,a"!_llol4onbll'fallinl..olfM..,o,MthathytlM. 
en4ofUUtloellltmNnlllpna111l>erhadduruoe•lioJqllll<!one-thlnl. Ia 
•ootunlonothod--=n-ln~~rotoboxo comatoolllanoi~itl. 
.... n.. ..... .c-. w ......... 
Tho lntrrnotiGnal YedoroiiOII of C001111oulol, Clerical ond Tnlion!Ql 
E•plOJ&O M\4 Ito cn..ei\ •utlnr In %Grieb frolll AUIUU U to H. ,r«tdf<l 
•r mcatlnp. of !.Ito Tccknl<al an4 'Uonk Cterb' o .. llo•L II ••• dKide4, 
... oorotllerthlnll,tooholdlhtnoxtlnte"'atlonalconcreMift!jo:pte.,ber. 
lllll,lnCo~nMcen. T1olocurnMlool..,toMp,..cededhJ._Io.J.,eet. 
lol'lofU..Toclt.nlclau•HBankCI.,b. ltlopro-dtolnrll>doloU.. 
ai'Onda papara aa ..,lal Lulolat lon, tho Sl•llllllrJ ElcM-~011r D•J, ... '"' 
~::;:~J!;c~:~-=~::·,. ~ •::::~":. ~!:~~ lno~too~1:;:,.~.:;',:'~': r:! 
.... hed a t •••""• Dol<h .., ,,..,, for UU ~~~ for 1124 It 1o I.e> lw l•~•ll> 
piW.n. 
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